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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 
LES SEANCES DU PREMIER TRIMESTRE 
Le 9 janvier 19150, la séance générale fut consacrée à une 
conférence de i\1. de Lesse, naturaliste de l'expédition Paul-Emile­
Victor au Groënland. Entomologiste, M. de Lesse n'a cependant pas 
limité ses observations et ses récoltes aux insectes arctiques et il 
dressa un tableau d'ensemble, ilustré de très beHes photographies, 
de la vie animale et végétale de cette terre polaire. 
Le 23 janvier MM. H�bon et Guinet entretinrent la section de 
Botanique des grandes raretés de la flore framçaise et des pro­
blèmes posés par leur protection et leur aJCClimatation. Notre Sodété 
se doit de jouer un rôle important dans leur sauvegarde. 
Le 9 février, M. Cattelain exposa objectivement à un auditoire 
attentif le problème de la bombe atomique et de ses méfaits. Ce 
problème d'actualité ne doit pas laisser indifférents les naturalistes, 
pas plus que les protecteurs des richesses naturelles. 
Le 2G· février M. Christian Jouanh1 aborde un sujet moins inquié­
tant : la figuration des oiseaux dans la philatiélie. Les nombreuses 
images d'oiseaux exotiques que l'on trouve sur certains timbres 
étrangers ont un rôle didactique non négligable et peuvent éveiller 
chez certains jeunes collectionneurs le goût des choses de la nature. 
Le 6 mars, M. Guinier fit un remarquable exposé sur le rôle 
de !'Acclimatation en culture forestière. Les résultats acquis au 
cours des cinqante dernières années par les forestiers français sont 
considérafüles et notre revue se propose d'en entretenir bientôt 
ses lecteurs. 
L'Assemblée Générale du 27 Mars 
Notre Assemblée Générale 19.50 eut lieu le 27 mars à l'Am­
phitéâtre d'Entomo.Jogie du Museum. Suivant l'usage, avant la. con· 
itlérence du Professeur Bressou sur sa récente mission en Afrique 
Occidentale, notre Secrétaire Général dresse un rapide bilan de 
1notre a;ctivité au cours de l'année écoulée. Nous extrayons de E.on 
rapport les passages suivants : 
... En rappelant brièvement quelle a été l'activité de notre So­
ciété au cours de l'année écoulée, nous pouvons constater avec plai­
sir que cette activité a été très satisifaismnte et que notre Société 
fait preuve d'une vitalité qui permet d'envi•sager l'aivenir avec 
optimisme : 
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Au cours de l'année 19•49, nous avons enregistré 66 adhésio1ts 
nouvelles, contre 11 décès et 12 démissions. 
Notre Bulletin La Terre et la Vie, à la préparation et la publi­
cation duquel le Dr. Bourlière veut bien consacrer un travail con­
sidéraJble en dehors de ses obligations professionnelles, occupe main­
tenant une place importante parmi les revues concernant les Sden­
ces Naturelles. Le Conseil de la Société Nationale d'Acclimatation 
est certainement l'interprète de tous les membres de la SociétŒ en 
remerciant vivement le Dr. Bourlière de son actirvité. 
La Séance Générale des Récompenses a eu lieu le Dimanche 8 
Mlai, dans le Grand Amlphitéâtre du Muséum, sous la Présidence 
d'Honneur de M. le Président de la République, et la Présidence 
effective de M. Villey, Préfet de la Seine Honoraire. Après la remise 
des médailles aux lauréats, M. François Edmond-Blanc a présent� 
des films en couleur remarquables sur les grands animaux de ]a 
faune africaine. 
Nombreux aussi ont été les memlbres de notre Société qui ont 
tenu à participer à notre 36• Déjeuner Amical qui a eu lieu le 11 
Juin au Cercle de la France d'Outre"Mer, sous la Présidence de M. 
Marcel Aubert, Membre de l'Institut. Il n'est p·as possible de rap­
peler ici de nouveau les détails de cette réunion, mais nous som­
·mes heureux de pouvoir remercier encore tous ceux qui, par leur 
aide efficace et leurs dons, 011t bien voulu contribuer à son succès. 
En ce qui conce!"ne la Protection de la Nature et la gestion des 
Réserves dont nous assurons la conservation, et que notre Vice­
Président, M. Bressou, dirige avec un dévouement inlassable, la 
situation est très satisfaisante pour la Camargue, mais d ·assez 
graves diffkultés se présentent pour celles de Néouvielle et dn 
Lauzanier. Nous vous avions sig1nalé, l'année dernière, la création 
probable d'une nouvelle Réserve à Port°Cros, grâce à l'initiative 
d'un ami de la Nature, M. Marcel Henry, Les pourparlers reiatifs 
à la création de cette Réserve continuent, et nous avons, au 'cours 
de l'année 1949, pris en location la petite île de Bagaud qui se 
trouve à proximité de Port-Cros, location pour laquelle de:;; sub­
ventions spéciale3 nous permettent d'assumer cette charge nouvelle. 
M. Bressou, auquel tous les membres de la Soci-été tiennem 3. témoi­
gner leur gratitude, nous donnera lui-m:éme toutes les pfécisions 
utiles conc(Jrnant la gestion de ces diverses Réserves. Noi.;s ne 
devons p:..s ou'blier également M. Talion, Directeur de la Réserve 
de Camargue, qui, depuis de nombreuses arn ées, se dépense sans 
com�ter pour la gestion et la surveillance de cette Réserve. Il 
n'y a rien de particulier à signaler en ce qui concerne la Iléserve 
des Sept-îles dont la gestion et la prntection sont assurées efficace­
ment par la Ligne pour la Protection des Oiseaux. 
Comme les années 1Jrécédentes, M. Billaudel et M. Leste! ont très 
efficacement aidé la Sociét!é Nationale d' Alccli:matation dan� �on 
action pour la protection de la Nature, et nous leur en sommes très 
reconnaissants. 
Nous vous avions indiqué, l'année der·nière, que nous n'avio11s 
pas encore pu prendre de décision définitive en ce qui concernait 
l'acceptation ou le rejet de la Succession Debreuil, en raison des 
conditions imposées à ce legs, et que la dévaluation de la monnaie 
et les circonstances rendaient difficiles à réaliser. Après avoir 
longuement étudié cette question, le Conseil a constaté que nous 
pouvions satisfaire à ces obligations, et nous avons été heureux 
d'accepter définitivement ce legs, et de répondre ainsi au désir si 
nettement manifesté par les généreux Donateurs. Une autre Jib�ra-
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lité est ve1nu, en 1949, nous montrer l'intérêt que nos Membres por­
tent à notre Société : Madame de l\leeus nous a remis 5.000 fnmcs 
en mémoire de son mari. Nous l'en remercions bien sincèrement. 
M. le Professeur Urbain, Directeur du Muséum, et M. le Pro­
fesseur Jeannel ont bien voulu, comme précédem1nrnnt, mettre à 
notre disposition les locaux où nous nous réunissons, et nous les 
prions de bien vouloir trouver ici l'expression de toute notre gra­
titude. Le Con·seil tient à remercier tout spécialement M. De­
chambre qui, non seulement veut bien assumer la lourde charge de 
Trésorier de notre Société, mais encore prendre une part très 
active à l'organisation de nos réuinions. 
Nous espérons que l'année 1950 qui s'annonce favorabl•è•ment 
permettre à notre Société de développer encore ses activités. 
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